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Значна кількість незадовільних результатів лікування хворих із травмами і захворюваннями верхньої кінцівки спонукає до наукового пошуку нових способів і підходів у реабілітації цієї категорії пацієнтів. У той самий час велика різноманітність наслідків травм і захворювань вимагає диференційованого підходу у виборі тактики реабілітаційного лікування.
В групі досліджуваних, яку склали 12 хворих у віці від 15 до 35 років з різними формами уражень м’яких тканин та суглобів верхньої кінцівки різного ступеню тяжкості, застосовували комплекс методів фізичної реабілітації (лікувальну фізичну культуру, масаж, елементи акупунктури, постізометричної релаксації, фізіотерапію, прийоми психокорекції, аутотренінг, тощо).
Оцінку найближчих та віддалених результатів реабілітаційного лікування проводили у строки від 1 до 8 місяців після лікування за трьохбальною системою: хороші, задовільні і незадовільні. Відновлення втрачених функцій від 70% і більше розцінювали як хороший результат, 50-69% - як задовільний і нижче за 50% - як незадовільний. При оцінці результатів враховували наступні показники: біль, обмеження рухів, сила та ефективність кистьового захвату. Позитивні результати були отримані у 100% досліджених, у тому числі добрі – у 9 (75%), задовільні – у 3 (25%). Незадовільні результати лікування не зареєстровані у жодного хворого.
У переважній частині хворих наприкінці курсу реабілітації спостерігалася позитивна динаміка відновлення об’єму активних рухів уражених суглобів. Достовірні зміни клініко-функціональних показників, у порівнянні зі станом до лікування, відмічені у всіх пацієнтів. Найвищий реабілітаційний потенціал спостерігався у хворих, які почали лікування у ранні строки після травми.


